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1 Le général (CR) Maurice Faivre a publié un livre remarquable sur la guerre d’Algérie,
préfacé par l’amiral Pierre Lacoste (CR). Ce livre, rare, joint l’expérience du praticien, qui
a servi cinq ans en Algérie et particulièrement au 2e bureau, à celle de l’historien, qui a
travaillé dix ans sur cet  ouvrage.  Sur un ton neutre contrastant avec les polémiques
stériles  ou  le  politiquement  correct  et  les  monographies  lacunaires  de  beaucoup
d’historiens, le général Faivre a fait une étude systématique des sources et des pratiques.
Beaucoup  de  documents  déclassifiés  illustrent  cette  guerre  secrète  menée  avec  une
grande  rigueur  intellectuelle  comme  le  livre  lui-même.  Le  travail  du  général  Faivre
dépasse le simple intérêt historique et fait également office de méthodologie de guerre
contre subversive.
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